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Навчальний посібник написаний відповідно до програми підготовки бакалаврів напряму підготовки "Економіка підприємства. У ньому викладаються теми курсу й завдання з прикладами розв'язання. Описані система планів підприємства, методака планування діяльності, питання організації і контролю виконання планів.
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